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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic  archéologique de la base de travaux de Laval  ouest  constitutive de la
future ligne à grande vitesse Le Mans – Rennes a porté sur une surface de près de 34 ha
sur la commune de Saint-Berthevin en Mayenne.
2 Seul  un indice de site daté du second Moyen Âge a été repéré sur l’ensemble de la
surface. Quelques fossés de parcellaire de l’Époque moderne et un fossé protohistorique
viennent compléter le bilan de l’opération. Le secteur de la base travaux de Laval ouest
ne s’avère donc pas plus riche que l’environnement archéologique déjà connu.
3 Le site de La Morandière (parcelle AE 87, Saint-Berthevin) est implanté à mi-pente sur
le versant sud-ouest d’un vallon. Il est daté du second Moyen Âge, peut être jusqu’au
début  de  l’époque  moderne,  malgré  la  faiblesse  du  répertoire  céramique.  Il  se
matérialise par des creusements interprétés comme des fosses, des fossés et des trous
de poteaux. Les structures constituent un ensemble s’apparentant à un établissement
agricole  a priori complet  dans  l’emprise  du  diagnostic.  Le  site  de  La Morandière
s’intègre dans le corpus de sites du second Moyen Âge évalués et/ou fouillés dans le
Maine ces dernières années.
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